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RESUMENEsta investigación1 busca analizar y comprender la labor de la maestra rural desde su entorno familiar, social y cultural, a través de la incidencia de las transformaciones socio-políticas que se gestaron a nivel nacional, regional y local durante el siglo XX.Los enfoques desarrollados para este trabajo son el de la Historia social de la educación2 y el de la Educación comparada, para tener una visión 
teórica, ideológica, política-filosófica que permita aproximarse al objeto de estudio a través de la historia de vida, que contribuye a la construcción de la memoria individual y colectiva de los pueblos.
Palabras clave: Maestra rural, Historia de vida, condiciones socio-económi-
cas, formación, desigualdad.
1. Diana Soto Arango y Justo Cuño Bonito (coords.). La maestra rural en Colombia y Guatemala. Siglos XX y XXI. Historias de vida e intervención educativa de la Universidad. Proyecto de investigación inter-institucional con la Universidad Pablo de Olavide de España y el Grupo de investigación Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana-HISULA.2. María Isabel Corts Giner, Alejandro Ávila Fernández, María Consolación Calderón y Ana María Montero. 
Historia de la Educación. Cuestiones previas y perspectivas actuales. Sevilla: GIPES, 1996, p. 73.
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LIFE STORY: THE MASTER FLOR DE OROZCO
ABSTRACTThis research seeks to analyze and understand the work of the rural teacher through her family, social and cultural environ-ment, and through the impact of socio-political transformations that took place at national, regional, and local level during the twentieth century.The approaches developed for this work include the social history of education and comparative education in order to gain a theo-retical, ideological and political-philosophical vision to approach the object of study through the history of life, which contributes to the construction of individual and collective memory of peoples.
Key words: Rural teacher, history of life, socio-economic situation, 
education, inequality.
HISTORIA DE VIDA: DA PROFESSORA FLOR DE 
OROZCO
RESUMOEsta pesquisa tem como objetivo analisar e compreender o trabalho da professora rural a partir de seu ambiente familiar, social e cultural, através do impacto das transformações sócio--políticas que foram desenvolvidas a nível nacional, regional y local durante el século XX.As abordagens desenvolvidas para este trabalho são a da historia social da educação e da educação comparativa, para ter uma visão 
teórica, ideológica, política-filosófica que permite se aproximar do objeto de estudo através da historia de vida, que contribui à construção da memoria individual e colectiva dos povos.
Palavras chaves: professora rural, Historia de vida, condições 
sócio-econômicas, formação, desigualdade.
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